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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this degree project is to carry out a market research on people affected 
by food allergy or food intolerance. This target population, generally difficult to identify, have 
very specific consumer needs.  Due to the different causes and origins of these disorders there 
is scarcely any association except for celiac disease,what makes it even harder to study some 
fundamental aspects for my purpose. 
The information obtained from the market resarch will be used to set up a shop in Pamplona 
dedicated exclusively to these customers and decide  its location, products, fees and target 
customers. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Market research, food allergy, food intolerance. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo realizar un estudio de mercado de los alérgicos e 
intolerantes alimentarios, un grupo de población muy concreto y difícil de acceder por regla 
general. Tienen unas necesidades de consumo muy específicas y son complicados de identificar ya 
que apenas están asociados, excepto el caso de la celiaquía, al tener sus patologías diversos 
orígenes y ser poco numerosos. Eso dificulta conocer los aspectos de ellos que nos interesan. 
Este estudio de mercado nos lleva a un segundo objetivo que es su utilización como apoyo para la 
creación de un comercio en Pamplona dedicado en exclusiva a este tipo de clientes. La base del 
estudio servirá para ajustar diversos aspectos del negocio tales como ubicación, productos, tarifas 
o clientes objetivo preferenciales. 
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